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Artikkelissa taulukoiden 1 ja 3 kompensoivan muutoksen värikoodit ovat virheelliset. Korjattu alla 
oleviin taulukoihin. 
 
 
 
*) Artikkelissa PCO2 kPa -arvo on a-asturp -arvoissa 7, virheellisesti alkaloottinen 3,3, kun tulisi olla 
asidoottinen. Korjattu alla olevaan taulukkoon. 
Mistä happo-emästasapainon häiriöstä on kyse seuraavien a-astrup-arvojen perusteella? 
Laboratorio-
tutkimukset 
Viite-
arvot 
1) a-
astrup
2) a-
astrup
3) a-
astrup
4) a-
astrup
5) a-
astrup
6) a-
astrup
7) a-
astrup
8) a-
astrup
pH 7,35-
7,45 
7,38 7,3 7,1 7,58 7,2 7,6 7,43 7,3 
PCO2 kPa 4,5-6 6,3 2,7 10,6 6,2 8,5 2,5 6,4*) 7 
PO2 kPa yli 11 9,8 13 8 11,5 8 14 13 8,8 
StHCO3- 
mmol/l 
22-26 28 13 17 40 24 22 30 29 
BE mmol/l +/- 2,3 +4 -15 -9 16 -1 -2 +8 +5
